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KUNDASANG: Pembantu Menteri kepada dasang di sini, Mohd Arifin berkata sekiranya 
Ketua Menteri, Datuk Haji Mohd Arifin Mohd diwujudkan kursus peririgkat persijilan atau 
. Arif mencadangkan supaya Jabatan Hal Ehwal diploma di univerisiti itu ia akan memberikan 
Agama Islam Sabah (Jheains) berbincang den- peloang kepada generasi muda yang lebih 
gan Universiti Malaysia Sabah (VMS) untuk cenderung kepada bidang keagamaan. 
n:ewuJudk:~ persijilan atau diploma profe- Meng~nai bengkel sebanyak tiga siri an-
slo~~lisme Imam:. jman Jheains dengan keljasama Jakim, Mohd 
Saya m~mmta Jheams supaya men- Arifin yangjuga Ahli Dewan Undangan Negeri 
gadakan perbmcangan dengan UMS khasnya Membakut berkata bengkel ini bagi men- . 
Pusat Program Pendarasan Islam UMS ootuk hk . 
mewujudkan persijilan atau diploma profe- deruL~an ,para Imam berhub~g pengurus~ 
sionalisme imam UMS bagi melahirkan iro- dan etika Imam. secar.a yrofeslOnal yang m~li­
am-imam muda yang berwibawa dan cemer- baftan penampilan diri, akhlak, mengurus Je-
lang," katanya. maab dan masyarakat. 
Mohd Arifin yang dipertanggungjawabkan ,Beliau berkata bengkel .sil? ketiga. meng-
tentang hal ehwal agama Islam di negeri ini hasd1can sebuah manual keI]a Imam di Sabah 
, berkata usaha seperti itu akan membolehkan yang dihasilkan oleh para imam dengan 
:=;. lebih ramai lagi imam-imam muda dapat di- bimbingan pensyarah serta fasilitator beng-
tl lahirkan sebagai pelapis kepada imam-imam ]ret ., . 
~ yang ada sekarang. ,Boku Ma~lUal ~eI]a Imam ~ata Moh~ 
~ Berucap merasmikan ,Bengkel Pr-ofesion- Arifin akan ~urnikan oleh Jheams d~n dl-
:~ alisme bagi lebih 40 orang imam di Sabah yang cetak t.m~ dledarkan kepada semua Imam 
i!!·A~-th1td£ikilr\ii~'Sft~-Eatil:ftirt.9d~ .. ~lft1 >K<t:i&= .-.~ gans panduan mereka. 
SIJIL...Arifin menyampaikan sijil penyertaan Bengkel 3 SiriProfesionalisme Imam 
kepada .salah seorang imam. -
u!<~.9..~jlk~,p pelajar terus diberi perhatian 
r.".'I.UI.C.U'Z .JJSSl'. 
KOTA KINABALU: Tiada 
sebarang rungutan dan aduan 
berkaitan kebajikan pelajar 
direkodkan berlaku di Uni-
versiti Malaysia Sabah (UMS) 
setakat ini. 
Naib Canselor UMS Prof 
Datuk Dr D Kamarudin D 
Mudin berkata UMS berjaya 
mengekalkanrekod itu beriku-
tan peranan yang dimainkan 
Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan 
Alumni yang sentiasa men-
gambil berat soal kebajikan 
pelajar. 
Dalam pada itu, beliau 
menasihatkan mana-mana 
pelajar yang berdepan dengan 
sebarang masalah berkaitan 
kebajikan mereka supaya 
berjumpa dengan Jabatan Hal 
Ehwal Pelajar. Ia bagi mem-
bolehkan mereka dibantu. 
Beliau berkata demikian 
semasa Majlis Pen yampa ian 
BantuanKebajikandanRamah 
Mesra Pelajar B40 UMS. 
MengenaiProgramPengam-
bilan B40, Kamarudin berkata 
pengambilan pelajar dilaksana 
melalui mekanisme mod ke-
masukan pelajar baharu bagiisi 
rumah 40 peratus terendah. 
"Melalui program ini, se-
ban yak 100 tempat disediakan 
bagi setiap sesi akademik di 
UMS. Namun tahun ini se-
banyak 200 tempat ditawarkan 
di bawah program ini. Pada 
September, seramai 178 pela-
jar telah mendaftar di UMS," 
katanya. 
Sejak diperkenalkan pada 
2013, jurnlah pelajar B40 yang 
berdaftar di UMS mencecah 
359 pelajar. Daripada jurnlah 
itu, seramai 84 pelajar B40 sesi 
2014/2015 akan bergraduasi 
sempena Konvokesyen UMS 
pada 18-20 November ini. 
Bantuan kebajikan yang 
disampaikan oleh isteri Yang 
Dipertua Negeri Toh Puan 
Norlidah RM Jasni itu adalah 
hasil peruntukan daripada 
Tabung Kebajikan Jabatan 
Hal Ehwal Pelajar dan Pusat 
Alumni UMS. 
"Pihak universiti berharap 
bantuan sebegitu akan mem-
bantu pelajar B40 ini untuk 
memulakankehidupan sebagai 
pelajar di UMS dengan lebih 
baik. 
"Saya berharap sumbangan 
yangdiberikepada pelajar B40 
ini akan memberi dorongan 
dansuntikansemangatkepada 
mereka untuk terus berusaha 
dan memperoleh kejayaan," 
jelasnya. 
NORLIDAH menyampaikan 
bantuan kebajikan kepada 
salah seorang pelajar, 
sambil diperhatikan oleh 
Kamarudin (kiri). 
